



































































② 人体の比熱は 0.83(ca1 / g /oC)である。





0.58 X (m) kcal奪われる。 1oc体温が下がるのに
必要なカロリーは、 0.83Wt(kcal)なので、 p"C
下がるとすると、
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30 0.4 -0.4 
10 0.1 -0.1 
30 0.4 -0.3 
40 0.5 -0.1 
35 0.5 0.0 
40 0.5 -0.4 
10 0.1 -0.5 
初 0.4 -0.4 
40 0.5 -0.4 
40 0.5 -0.2 
30 0.4 -0.2 
20 0.2 -0.4 
30 0.4 -0.4 
40 0.5 -0.5 
30 0.4 。
ω 0.4 0.0 
30 0.4 0.0 
ω 0.3 -0.4 
初 0.3 -0.2 
30 0.3 -0.2 
30 0.3 0.0 
30 0.3 -0.1 
35 0.3 -0.3 
20 0.2 0.2 
20 0.2 -0.1 
30 0.3 0.2 
10 0.1 0.0 
20 0.2 0.0 
10 0.1 ー0.6
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